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ِحْيمِِ ْحَمنِِ الرَّ  ِبْســــــــــــــــــمِِ للِاِ الرَّ
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 
karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Periode 81 Divisi X.D.2 di Padukuhan Kepuh, Kelurahan 
Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 – 3 Maret 
2021 dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam 
kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan Para 
sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan pikiran 
penyusun mampu menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, semoga kita 
termasuk umatnya yang kelak mendapatkanya syafa’at dalam menuntut ilmu.  
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara KKN. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program kerja 
dalam Kuliah Kerja Nyata Divisi X.D.2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan baik 
secara moril maupun materil. 
Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah 
memberikan bantuan maupun dukungannya sehingga seluruh kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler Periode 81 Divisi X.D.2 di Padukuhan Kepuh, Kelurahan 
Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 
iv 
 
Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, 
kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mendukung dalam seluruh kegaiatan KKN. 
2. Anton Yudhana, Ph.D. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta serta seluruh 
staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung dalam 
seluruh kegaiatan KKN. 
3. Muchsin Maulana S.KM., M.PH. selaku dosen pembimbing lapangan kami 
yang selalu membimbing, mendukung, dan memberikan nasehat sebelum 
maupun sesudah saat kegiatan KKN berlangsung. 
4. Abdul Halim Muslih selaku Bupati Bantul yang telah mendukung kegiatan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
5. Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes. selaku camat Bambanglipuro yang telah 
mendukung kegiatan KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
6. Ari Sapto Nugroho, S.H. selaku kepala lurah Mulyodadi yang telah 
mendukung kegiatan KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
7. Acep Diyantoro, S.E selaku kepala Padukuhan Kepuh yang telah 
mendukung dan membantu atas terlaksananya kegiatan KKN UAD Reguler 




8. Para ketua RT dan Kepala Takmir Padukuhan Kepuh yang telah membantu 
dan mendukung atas kegiatan KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para 
warga Padukuhan Kepuh yang dengan suka rela meluangkan waktunya 
untuk memberikan masukan, berdiskusi, serta dukungannya sehingga 
kegiatan KKN ini berjalan dengan lancar.   
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi X.D.2, memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekhilafan kami selama 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun yang tidak kami 
sengaja. Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan 
yang lebih besar oleh Allah swt. Kami berharap semoga KKN Reguler yang telah 
kami jalankan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
pelaksana KKN Divisi X.D.2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Kami menyadari 
bahwa dalam penyusunanlaporan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu, kritik dan saran kami tunggu demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Yogyakarta, 5 Maret 2021 
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